



Până la fondarea în a. 1964 a Facultăţii de Farmacie a 
Institutului de Stat de Medicină din Chișinău (ISMC), asi-
gurarea Republicii Moldova (RSSM) cu cadre ce posedau 
studii superioare în farmacie (provizori), se baza pe spriji-
nul acordat de instituţiile respective din diverse orașe ale 
Ucrainei (Odesa, Harcov, Lvov, Zaporojie) și Estoniei (Tar-
tu). Numărul farmaciștilor cu studii superioare era cu mult 
sub limita necesităţilor minime. Astfel, până la încadrarea 
în lucru a absolvenţilor primei promoţii de farmaciști pre-
gătiţi la Facultatea de Farmacie a ISMC, în Republica Mol-
dova, la 10 mii populaţie reveneau doar 0,35 farmaciști cu 
studii superioare.
Ideea fondării Facultăţii de Farmacie în cadrul ISMC 
îi aparșine ilustrului martir și fiu al neamului, profesoru-
lui universitar Nicolae Testemiţanu. Iată ce spunea despre 
EVOLUŢIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI FARMACEUTIC SUPERIOR ÎN REPUBLICA 
MOLDOVA LA 50 ANI DE LA FONDAREA FACULTĂȚII DE FARMACIE
EVOLUTION OF HIGH PHARMACEUTICAL EDUCATION IN REPUBLIC OF MOLDOVA  
SINCE 50 YEARS FROM THE FOUNDATION OF PHARMACY FACULTY
Nicolae Ciobanu, Vladimir Safta, Livia Uncu, Vladimir Valica, Eugen Diug, Mihail Brumărel,  
Anatolie Nistreanu, Veaceslav Gonciar, Constantin Cheptănaru 
Facultatea Farmacie, IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Republica Moldova
această decizie a lui Testemiţanu Patriarhul farmaciei mol-
dave profesorul universitar Vasile Procopișin: „fiind rector 
al ISMC (aa.1959 – 1963), Nicolai Andreevici a promovat 
insistent ideea sa fundamentală: Moldova trebuie de sine 
stătător să – și pregătească cadrele sale de medici și far-
maciști la toate specialităţile.” Ca rezultat al acestei idei, în 
a.1994 (pe atunci N.Testemiţanu ocupa funcţia de ministru 
al sănătăţii) se fondeaza Facultatea de Farmacie a ISMC.
Prima înmatriculare la facultate a avut loc în baza Or-
dinului rectorului ISMC (Dl.profesor universitar Vasile 
Anestiadi) nr.137 din 22 august 1964; au fost înmatriculaţi 
50 sutdenţi.
Primele planuri de studii pentru specialitatea „Farma-
cie” au fost cele emise în mod centralizat la Moscova. Blocul 
disciplinelor de profil general includea: fizica, matematica, 
chimia neorganică, chimia organică, chimia fizică și coloi-
dală, chimia analitică. Acest bloc constituia 21,3% din nu-
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mărul total de ore academice. Un alt bloc, cel al discipline-
lor umanistice şi socio-economice includea: istoria statului, 
filizofia, economia politică, ateismul știinţific, limba străi-
nă, limba rusă, limba latină, instruirea militară și educaţia 
fizică, alcătuind 19,1% din orele de instruire la facultate. 
Cel de-al trei-lea bloc – al disciplinelor medico-biologice 
includea următoarele disciplini: biologia, anatomia omu-
lui, biochimia, microbiologia, fiziologia, igiena și botanica, 
care constituiau 21,6% din orele academice. Ultimul bloc 
de discipline studiate era cel de profil farmaceutic, care in-
cludea: chimia farmaceutică, tehnologia medicamentelor 
(de farmacie și de uzină), farmacologia, farmacognozia, 
chimia toxicologică, organizarea serviciului farmaceutic, 
merceologia medicală și aprovizionarea medico-militară. 
Blocul disciplinelor profesionale alcătuia 38,0% din nu-
mărul total de ore didactice. Pe parcursul celor 4,5 ani de 
studii studenţii facultăţii realizau 30 săptămâni de practică 
didactică și de producere. Studiile finalizau cu examene de 
stat la 4 disciplini farmaceutice de bază: chimia farmaceu-
tică, tehnologia medicamentelor, farmacognozie și organi-
zarea serviciului farmaceutic.
Pe parcursul celor 50 ani de activitate facultatea a bene-
ficiat de generaţii de cadre didactico-știinţifice, care și-au 
adus și continuă să-și aducă aportul în instruirea viitorilor 
farmaciști. Cei care au clădit fundamentul metodico-di-
dactic al Facultăţii de Farmacie merită respectul generaţi-
ilor ulterioare, precum și să fie înscriși în istoria facultăţii. 
Aceștea sunt:
– la disciplinele de profil general: Abram Derji (1920 
– 1974), Iacob Tighineanu (1939 -2012), Ion Furtu-
nă (1932 – 2003), Boris Ţurcan (1934 – 1997), Petru 
Sârghi (1938 – 2013), precum și Vasile Ivanov, Du-
mitru Croitoru, Ion Şanţevoi, Grigore Budu, Aurel 
Volneancchi, Vasile Sârbu, Elena Revenco, Liubovi 
Danilina.
– la disciplinele umanistice şi socio – economice: S.Smir-
nov, Boris Danilov, Dumitru Stahi, Nelea Negru, 
Dl Stratu, Sergiu Marin și alții.
– la disciplinele medico – biologice: Constantin Mat-
covschi, Elena Radu, Eduard Cheptea, Pavel Boţo-
lin, Boris Perlin, Vasile Andrieș, Eugen Floca, Ştefan 
Plugaru, Natalia Cherdivarenco, Vasile Pascari, Vera 
Simonova. 
– la disciplinele farmaceutice: Filip Babilev (1936 – 
2004), Ion Trigubenco (1940 – 2008), Ion Barbăroșie 
(1944 – 2014), Vasile Procopișin (1934 – 2008), Ghe-
orghe Goreanu (1942 – 2011), Tatiana Roșca (Bro-
dicico) (1941 – 2013), precum și Valeriu Bejan, Ion 
Cașcaval, Elena Dimineţ.
Ei au fost și continuă să fie acei, care prin muncă asiduă 
au creat baza activităţii metodico – didactice și a celei de 
cercetare știinţifică a facultăţii. În cea mai mare parte, baza 
creată de fondatorii facultăţii rămâne astăzi actuală și ser-
vește ca punct de reper pentru tinerele generaţii
Un aport enorm și deosebit în consolidarea și dezvol-
tarea facultăţii l-a adus profesorul universitar Vasile Pro-
copișin, care a fost decanul facultăţii pe parcursul a 35 ani 
(1971 – 2006). Pe bună dreptate Domnia Sa este numit de-
canul tuturor farmaciștilor din Republica Moldova și Patri-
arhul farmaciei moldave.
În cei 50 ani de activitate Facultatea de Farmacie a pre-
gătit 3827 specialiști – farmaciști, care actualmente lucrea-
ză în ţară și peste hotare în funcţii de farmaciști – tehno-
logi, analiticeni, clinicieni, manageri, inspectori, experţi, 
pedagogi, cercetători, reprezentanţi medicali etc.
În fig.1 este prezentată dinamica numărului de ab-
solvenţi ai Facultăţii de Farmacie pe decenii de activitate 
Fig.1 Dinamica numărului de absolvenți pregătiți  
pe parcursul a 5 decenii de activitate
Profesorul universitar V.I.Procopişin la prelegere
(d.a.) pentru întreaga perioadă de activitate a facultăţii.
Datele din fig.1 denotă tendinţa de creștere a număru-
lui de specialiști pregătiţi la facultate pe parcursul celor 5 
decenii de activitate. Creșterea în al II-lea d.a. comparativ 
cu primul constituie 172,1%, însă este necesar să se apli-
ce corecţie în legătură cu numărul de promoţii. Pentru o 
comparaţie corectă, din al II-lea d.a. trebuie selectate doar 
cele 6 promoţii din aa. 1979 – 1984. Această comparaţie 
rezultă cu o creștere de 128,4% – indicator ce trebuie luat 
în considerație pentru calculul valorii medii a tempului de 
creștere a numărului de absolvenţi pe d.a.
Raportul dintre al III-lea d.a. și cel de-al II-lea atestă o 
creștere semnificativă egală cu 146,1%, iar în cel de-al IV-
lea d.a. se evidenţiază o neînsemnată scădere cu cca.0,12% 
a numărului de specialiști pregătiţi. În al V-lea d.a. iarăși a 
avut loc o creștere semnificativă egală cu 156,4%. 
Pe parcursul a 50 ani de activitate numărul studenților 
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pregătiți la facultate s-a majorat în medie de 2,28 ori. În-
cepând cu a.1986 facultatea lansează specialiști farmaciști 
pregătiţi pentru sistemele farmaceutice ale diveselor ţări 
din Asia de Vest, Africa și Europa. 
 Evoluţia activităţii didactice
Este cunoscut faptul, că menirea de bază a unei 
Facultăți este desfășurarea activității didactice de pregătire 
a specialiștilor în domeniu prin transmiterea de cunoștințe 
teoretice și practice integrate. Astfel, formarea de farma-
ciști cu o instruire farmaceutică de ansamblu, educaţi ast-
fel, încât să-și însușească imperativele de ordin profesional, 
uman și etic ale profesiei, să fie capabili, prin cunoștinţele 
teoretice și pregătirea practică obţinută în facultate să evo-
lueze profesional este un imperativ al Facultății. 
Realizările Facultății la moment pot fi apreciate la jus-
ta valoare prin prisma acelor trepte evolutive de formare, 
parcurse de către cadrele didactice și studenți de-a lungul 
acestor 50 de ani de existență.
 De la începutul fondării Facultății de Farmacie în anul 
1964 studiile se efectuau în conformitate cu Programele și 
Planurile de învăţământ aprobate de Cabinetul Metodic 
Central al Învăţământului Medical Superior al Ministeru-
lui Sănătăţii al URSS, termenul de studii fiind de 4,5 ani. 
Disciplinele fundamentale și generale din planul de studii 
al specialităţii erau studiate la catedrele deja existente în in-
stitutul de medicină, iar disciplinele de profil farmaceutic 
erau predate în cadrul catedrei de Farmacologie. O mare 
parte din orele de studii erau destinate disciplinelor socio-
umaniste în detrimentul orelor de pregătire specializată.
De-abia în anul 1970 au fost înfiinţate 2 catedre de pro-
fil farmaceutic: 1 – Catedra Tehnologia Medicamentelor și 
Organizarea activităţii farmaceutice cu cursurile: Organi-
zarea și economia farmaceutică; Tehnologia medicamente-
lor; Merceologia medicală și 2 – Catedra Chimie specială și 
Farmacognozie cu cursurile: Chimia farmaceutică; Chimia 
organică; Chimia toxicologică; Farmacognozia; Botanica. 
De-a lungul anilor s-au efectuat mai multe reorganizări in-
terne ale catedrelor: în anul 1972 cursurile de Botanică și 
Farmacognozie sunt incluse în componenţa catedrei Teh-
nologia medicamentelor și organizare a activităţii farma-
ceutice și este formată catedra Farmacie. Catedra Chimie 
specială și Farmacognozie este numită Chimie farmaceu-
tică și toxicologică.
Începând cu anul 1978 facultatea trece la termenul de 
studii de 5 ani. Planul de studii a fost modificat și perfectat. 
Primii doi ani de studii erau prevăzuţi pentru disciplinele 
medico-biologice și chimice, iar următorii trei – consacraţi 
disciplinelor de profil farmaceutic. Semestrul zece era des-
tinat pentru practica de producţie la tehnologia medica-
mentelor, organizarea și economia farmaceutică, analiza 
farmaceutică. Practica era efectuată la unităţile farmaceu-
tice din republică, dar și peste hotarele ei (Kiev, Moscova, 
Lvov, Harkov și alte orașe ale fostei URSS). În a. 1982 a fost 
fondată catedra Farmacologie clinică a facultăţii Farmacie 
cu cursurile Patologie (a. II-III), Farmacologie (a. III-IV), 
Farmacoterapie (a. IV-V).
În anul 1982 în componenţa facultăţii a fost deschisă 
farmacia didactică și de producţie, menită fortificării de-
prinderilor practice a studenților la primirea reţetelor de la 
pacienți, prepararea și controlul calităţii medicamentelor 
extemporale, eliberarea medicamentelor către pacienţi, ac-
tivităţi de informare și asistenţă cu medicamente, alte ac-
tivităţi practice ale farmacistului. Aceasta a fost prima far-
macie didactică din fosta URSS și una dintre primele din 
Europa. Actualmente în baza Farmaciei Universitare stu-
denţii aplică cunoștinţele teoretice în practica farmaceuti-
că. Aceasta este amenajată și înzestrată cu utilajul necesar, 
dispune de cadre farmaceutice de un profesionalism înalt. 
Farmacia Universitară servește ca bază pentru procesul de 
studii, petrecerea stagiului practic de către studenţi, pentru 
atestarea deprinderilor practice la disciplinele de profil. 
În anul 1983 pe lângă catedra Farmacie este fondat 
Centrul informaţional de calcul. Tot în același an pe teri-
toriul gospodăriei silvice „Codru” (satul Bursuc, raionul 
Nisporeni) este creat terenul experimental de cultivare a 
plantelor medicinale, pentru familiarizarea studenţilor 
cu tehnologiile de cultivare, culegere, uscare și păstrare a 
plantelor medicinale. Acest teren includea: parcele pentru 
plante medicinale, dendrariu, lot pentru cultivarea unor 
specii de plante în masă cu ulterioara lor distribuire, uscă-
torie specializată. Pe parcursul anilor au fost introduse în 
cultură peste 100 specii de plante medicinale autohtone și 
din flora altor ţări, s-au construit căsuţe de locuit pentru 
studenţi, ospătărie. În a. 1992 prin dispoziţia Guvernului 
RM, terenul a fost transmis mănăstirii Hâncu, și doar în 
anul 2002, conform Hotărârii Guvernului RM Nr. 1071 
din 15 august 2002, Universităţii i s-a atribuit un teren de 
4,79 ha pe teritoriul primăriei com. Bardar, raionul Ialo-
veni pentru organizarea Centrului de cultivare a plantelor 
medicinale. Actualmente colecţia de plante medicinale din 
cadrul centrului ocupă 2,6 ha și include peste 200 specii, 
forme și soiuri (plante anuale, bienale, erbacee perene, tu-
fari și arbori) – reprezentanţi ai florei spontane din Moldo-
va și alte zone floristice. Restul teritoriului este ocupat cu 
plante medicinale, destinate prelucrării lor și investigaţiilor 
știinţifice. Aici studenții petrec practica de vară la botani-
ca farmaceutică și farmacognozie, sunt cultivate specii de 
plante destinate pentru cercetări științifice.
În anul 1984 catedra Farmacie a fost reorganizată în 2 
catedre: Organizarea și economia farmaceutică și Tehnolo-
gia medicamentelor și farmacognozie. În noiembrie 1991 
a fost instituită catedra Farmacognozie și botanică farma-
ceutică. 
Între anii 1986-1990 Facultatea Farmacie este anu-
al gazda desfășurării turului III al Olimpiadei Unionale 
«Студент и научно-технический прогресс», speciali-
tatea „Farmacia” a studenţilor facultăţilor de farmacie a 
instituţiilor de învăţământ din toate republicile URSS. De 
menționat, că studenții de la Facultatea de Farmacie din 
Chișinău de fiecare data obțineau locuri de frunte, diplome 
de gradul I, II și III. 
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Un moment deosebit și de bun augur în istoria facultă-
ţii prezintă stabilirea legăturilor de prietenie și colaborare 
cu facultăţile similare din România. Astfel, primele relaţii 
se înfiripă cu facultatea Farmacie a Universităţii de Medici-
nă și Farmacie „Gr. T. Popa” din Iași. În a. 1990 au loc pri-
mele întâlniri ale profesorilor ieșeni cu cei de la Chișinău, 
iar în vara a. 1991 prima grupă de studenţi ai facultăţii este 
primită la Iași, unde face cunoștinţă cu facultatea, sistemul 
farmaceutic românesc, unele întreprinderi farmaceutice, 
dar și cu multe și frumoase locuri istorice ale Moldovei de 
peste Prut. În anul următor deja facultatea din Chișinău 
este gazda unei grupe de studenţi de la Iași. Ulterior au 
fost stabilite legături și relații de colaborare cu alte facultăți 
de farmacie din România (Cluj-Napoca, București, Târgu 
Mureș, Timișoara), în cadrul cărora sistematic cadrele di-
dactice de la Facultate își perfecționează cunoștințele și re-
alizează schimburi de experiență. 
Ca rezultat al colaborărilor cu universitățile din Ro-
mânia, din anul 2003 studenții noștri participă în Progra-
mul de mobilitate academică ”Interfarma”, in cadrul că-
ruia și facultatea noastră este gazdă pentru studenți de la 
facultățile din România. 
O colaborare frumoasă leagă Facultatea noastră cu fa-
cultatea de Farmacie de la Academia de științe medicale 
din Poznan, Polonia. Începând cu anul 2006 Facultatea be-
neficiază de schimb de studenţi la stagii practice. Din anul 
2008 s-a început și colaborarea cu organizaţia non-guver-
namentală de caritate „Farmaciști fără frontiere” Franța, 
care deja ne-a pus la dispoziţie mai multe aparate și utilaje, 
absolut indispensabile pentru buna desfășurare a procesu-
lui de studii.
 Ultimii ani sunt remarcabili pe plan de colaborare 
internațională. În baza acordului de colaborare a USMF 
”Nicolae Testemițanu” și Universitatea din Chapel Hill, 
Carolina de Nord, SUA s-a început o colaborare multilate-
rală a Facultății cu Şcoala de farmacie a acestei universități, 
care vizează o gamă largă de domenii de activitate, înce-
pând de la curicula universitară, metode noi de predare, 
stagii de practică, până la direcții de cercetare și pregătire 
a cadrelor didactice. 
În anul 1991 la facultate sunt înmatriculaţi primii stu-
denţi de peste hotarele republicii. Din acest an, pe lân-
gă studenţii autohtoni și cei din republicile fostei URSS 
(Ucraina, Federaţia Rusă, Azerbaidjan, Belarus), la faculta-
te își fac studiile cetăţeni din diferite state: România, Italia, 
Siria, Sudan, Turcia, Israel, Palestina, Iordan, Maroc. De-a 
lungul anilor geografia țărilor de unde parvin studenții la 
studii se extinde.
Pentru a da posibilitate laboranţilor-farmaciști din 
republică să-și continue și perfecţioneze studiile profesi-
onale, în anii 1999-2005 în cadrul Facultății funcționează 
Secţia Pregătire a farmaciștilor cu frecvenţă redusă. 
Deși în perioada de până la Independență modelul de 
învăţământ a fost de orientare sovietică prin organizarea 
sa, în conţinut s-au reflectat progresele farmaciei și medi-
cinei occidentale. Reorientarea tuturor activităţilor farma-
ceutice spre sistemele apusene, de structurare modernă a 
învăţământului, precum și promovarea cadrelor didactice 
pe principiul competenţei, au constituit ideea fundamen-
tală în dezvoltarea de după anul 1991 a facultăţii. Prin 
strădania cadrelor didactice și a conducerii facultăţii din 
următorii ani, au fost introduse o serie de discipline funda-
mentale și farmaceutice noi, la baza tuturor acestor trans-
formări stând ideea medicalizării învăţământului farmace-
utic, dar și orientarea către nevoile pacientului. În vederea 
afilierii la modelele europene de învăţământ s-a introdus 
sistemul de credite transferabile, care deschid perspectiva 
unor schimburi utile între studenţii facultăţii noastre și cei 
din alte centre universitare externe; de asemeni, s-a adop-
tat curricula europeană și s-au actualizat și modernizat atât 
conţinutul și modul de prezentare a cursurilor, cât și a lu-
crărilor practice.
Astăzi Facultatea de Farmacie se supune exigenţelor 
actelor normative aplicabile domeniului învăţământului 
superior medical și farmaceutic, din Republica Moldova și 
din Uniunea Europeană, precum și celor special destinate 
asigurării calităţii în domeniu, valabile pentru USMF „Ni-
colae Testemiţanu”. 
Îndeplinirea exigenţelor de calitate pentru activitatea 
de învăţământ și cercetare este o provocare pentru Facul-
tatea de Farmacie, pe care și-o asumă atât echipa mana-
gerială actuală, cât și întreaga ei comunitate academică: 
profesori, cercetători, studenţi. De altfel, la nivelul întregii 
Universităţi, asigurarea calităţii în întreaga activitate este 
parte componentă a politicii manageriale, fapt dovedit 
de atitudinea forurilor de conducere ale Universităţii, de 
exemplu prin solicitarea evaluării și obţinerea certificării 
ISO sau prin emiterea de către Rectorul Universităţii a unei 
Declaraţii referitoare la Politica privind Calitatea în Uni-
versitatea de Medicină și Farmacie “Nicolae Testemiţanu”.
Actualmente în cadrul Facultății fac parte 5 catedre de 
profil farmaceutic și 2 catedre de profil general: Farmacie 
Socială „Vasile Procopișin” – include disciplinele: Istoria 
farmaciei și propedeutica farmaceutică; Management și 
legislaţie farmaceutică; Marketing farmaceutic); Legislaţie 
conexă activităţii farmaceutice; Farmacie socială; Sisteme 
informaţionale și asistenţă farmaceutică; Antreprenoriat 
în activitatea farmaceutică; Chimie Farmaceutică și to-
xicologică – include disciplinele: Chimie farmaceutică I; 
Chimie farmaceutică II; Chimie toxicologică; Controlul 
medicamentelor; Analiza biofarmaceutică; Chimie medi-
cală; Analize instrumentale moderne; Chimia suplimen-
telor alimentare și a nutrientelor; Metodologia cercetării 
știinţifice farmaceutice; Chimie sanitară. Farmacologie 
și Farmacie clinică – include disciplinele: Farmacologie; 
Farmaco- și fitoterapie; Farmacotoxicologie; Farmacie cli-
nică; Medicaţia afecţiunilor specifice. Farmacognozie și 
Botanică farmaceutică – include disciplinele: Botanică 
farmaceutică; Farmacognozie; Plante toxice; Ecologie și 
plante medicinale; Organisme modificate genetic; Tehno-
logii in vitro de plante medicinale. Tehnologia medica-
mentelor – include disciplinele: Tehnologie farmaceutică 
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I; Tehnologie farmaceutică II; Biofarmacie și farmacocine-
tică; Preparate homeopate, veterinare și cosmetice. Chimie 
generală – include disciplinele: Chimie generală; Chimie 
anorganică; Chimie organică; Chimie analitică; Chimie 
fizică; Chimie coloidală; Metode fizico-chimice de anali-
ză; Chimia compușilor organici naturali; Stereoizomeria și 
acţiunea medicamentelor; Chimie bioorganică. Educaţie 
fizică – include disciplina: Educaţie fizică.
La Facultate există o concordanţă între planul de învă-
ţământ și misiunea specialităţii: disciplinele fundamenta-
le furnizează cunoștinţele de bază pentru disciplinele de 
specialitate în domeniul farmaceutic, care asigură standar-
dul necesar de cunoștinţe pentru formarea ca farmacist; 
toate aceste discipline, împreună cu cele complementare, 
contribuie la crearea disciplinei intelectuale caracteristice 
profesiunii de farmacist și permit evoluţia cunoștinţelor 
acestuia în funcţie de progresul concepţiilor și știinţelor în 
domeniul farmaciei. Ponderea în planul de învăţământ a 
disciplinelor obligatorii este de 54 din total 66, adică 81,82 
%; a celor opţionale – 12 din 66, adică 18,18 %. 
Ponderea în planul de învăţământ a disciplinelor gene-
rale este de 7 din 66, adică 10,61%; a celor fundamentale 
– 12 din 66, adică 18,18%; a celor de specialitate – 44 din 
66, adică 66,66 % și a celor umaniste 3 din 66, adică 4,54%. 
Este armonizat raportul dintre orele de prelegeri și cele 
de activităţi aplicative (seminarii, laboratoare, proiecte): 
	nr. ore curs 1515;
	nr ore activităţi aplicative 4230, din care 720 sunt alo-
cate practicii din anul V, obligatorie ca durata și nr. de 
ore (6 luni cu normă întreagă), conform Directivei 
36/2005/CE;
	raportul nr. ore curs / nr. ore activităţi aplicative este 
1515 / 5745, adică 2,79; 
	excluzând orele de practică didactică după fiecare an 
de studii și practica anului V, raportul nr. ore curs / 
nr. ore activităţi aplicative este 1515 /3150, adică 2,08. 
Ponderea practicii în planul de învăţământ 1080 ore 
practică din 5745 nr. total ore, adică 18,80 %.
În procesul de studii la Facultate se realizează concor-
danţa dintre programele analitice și planul de învăţământ 
după nivel, volum de cunoștinţe adecvate profilului și spe-
cializării. Planurile de învăţământ și programele analitice 
sunt adecvate specializării Farmacie și furnizează cunoș-
tinţe fundamentale, de specialitate și complementare, sub 
forma disciplinelor obligatorii și opţionale, care conduc la 
formarea studenţilor ca farmaciști, cu disciplina intelectu-
ală necesară pentru a profesa în toate domeniile profesi-
onale: farmacie comunitară sau de spital, depozit de me-
dicamente, industrie farmaceutică, laborator farmaceutic, 
administraţie sanitară, învăţământ etc. Programele analiti-
ce sunt în concordanţă cu planul de învăţământ, ca volum 
de cunoștinţe, număr de ore, nivel de cunoștinţe și com-
petenţe dobândite de studenţi prin parcurgerea activităţi-
lor didactice specifice. La Facultate există o concordanţă 
îmbucurătoare dintre disciplinele predate și specializarea 
cadrelor didactice care predau: 
	toate cadrele didactice deţin pregătirea de specialita-
te pentru disciplinele predate: astfel din 52 de cadre 
didactice, care activează la catedrele de profil farma-
ceutic, 37 sunt licenţiate în farmacie, adică 71,2 %, iar 
15 cadre didactice, adică 28,8 %, sunt licenţiate în alte 
domenii ale știinţei, precum chimie, biologie, medi-
cină, domenii în care predau disciplinele respective;
	toate cadrele didactice cu licenţa în farmacie au ur-
mat sau urmează specializări în domeniu, în cadrul 
Facultăţilor de Farmacie din Romania, Ucraina, Ru-
sia, Marea Britanie, Italia, Austria.
În fiecare an universitar studentul acumulează câte 60 
credite de studiu transferabile în sistemul ECTS pentru 
disciplinele obligatorii și opţionale.
În plan evolutiv numărul de ore didactice din planul 
de studii actual este bine armonizat, aceste ore fiind axate 
nemijlocit pe pregătirea profesională a studenților. 
Programele de învăţământ la disciplinele din cadrul 
planului de studii sunt întocmite în corespundere cu ce-
rinţele și realizările știinţei și practicii contemporane, fiind 
urmărită la toate nivelele corelaţia dintre discipline, exclu-
derea dublării materialului de studii în cadrul acestora, asi-
gurând consecutivitatea oportună optimă între pregătirea 
teoretică și cea practică. 
Tab. 1. Programe educaţionale realizate în cadrul catedrelor Facultăţii Farmacie
1. Etapa universitară Anul I:









	Chimia compușilor organici de natură vegetală și animală, (curs opţional)
	Ecologia și plante medicinale (curs opţional)
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Anul III:
	Chimie farmaceutică I
	Chimia suplimentelor alimentare și a nuntrientelor (curs opţional)
	Analize istrumentale moderne (curs opţional)
	Metode fizico-chimice de analiză
	Stereoizomeria și acţiunea medicamentelor, (curs opţional)
	Farmacologie
	Farmacognozie 
	Organisme modificate genetic (curs opţional)
	Tehnologie farmaceutică I
Anul IV:
	Management și legislaţie farmaceutică
	Marketing farmaceutic




	Chimie sanitară (curs opţional)
	Farmaco- și fitoterapie, în limbile română și rusă
	Medicaţia afecţiunilor specifice (curs opţional) în limba română
	Biotehnologii in vitro la plante medicinale (curs opţional)
	Tehnologie farmaceutică II
Anul V:
	Sisteme informaţionale și asistenţă farmaceutică 
	Farmacie socială






	 Biofarmacie și farmacocinetică
	Preparate homeopate, veterinare și cosmetice (curs opţional)
2. etapa postuniversita-
ră prin rezidenţiat





	Sinteza industrială a medicamentelor.
	Analiza biofarmaceutică.
	Toxicologie și expertiză toxicologica.
	Farmacologie
	Farmacie clinică
	Contribuţii la studiul plantelor cu diferite principii active
	Culturile de ţesuturi vegetale și posibilităţile de aplicare în practica farmaceutică.
	Elaborarea și analiza speciilor medicinale. 
	Forme farmaceutice moderne. 
	Substanţele auxiliare folosite la preformularea și formularea medicamentelor
3. etapa postuniversi-
tară prin masterat
	Management farmaceutic și farmacie socială
	Chimie farmaceutică și controlul medicamentelor
	Farmacologie și farmacologie clinică
	Farmacognozie
	Formularea și studiul formelor farmaceutice moderne obţinute cu folosirea de nanotehnologii
4. etapa formării 
continue
	Managementul calităţii serviciilor în farmaciile comunitare
	Activitate farmaceutică – aspecte legislative, manageriale și de marketing
	Actualităţi în analiza, controlul și standardizarea medicamentelor
	Relaţii structură – activitate a medicamentelor. Analiza biofarmaceutică
	Particularităţile toxicologice ale medicamentelor
	Farmaco- și fitoterapia afecţiunilor vital importante
	Utilizarea plantelor medicinale și a fitopreparatelor autorizate în Republica Moldova.





În cadrul evaluării cunoștinţelor studenților se utili-
zează un spectru larg de modalităţi: evaluarea iniţială, re-
alizată prin probe orale, scrise sau practice; evaluarea con-
tinuă (formativă), desfășurată pe parcursul procesului de 
învăţământ în cadrul lecţiilor practice și la finalizarea unor 
capitole (totalizări, lucrări de control, seminare); evaluarea 
sumativă, realizată prin colocvii, colocvii cu notă, exame-
ne. La finele anului V se organizează Examenul de Sta de 
absolvire în trei etape: susținerea tezei de licență, testarea 
cu grilă și examenul complex oral.
Catedrele Facultății Farmacie colaborează cu farmacii 
și baze de producere, unde studenții petrec stagiile practi-
ce. Totodată, implicarea bazelor de producere în procesul 
de studii favorizează însușirea materialului și ridică nive-
lul de asimilare a aptitudinilor practice. Pe parcursul a 5 
ani de studii sunt realizate următoarele stagii de practică: 
Botanică farmaceutică; Practica în farmacie (la domiciliu); 
Propedeutică farmaceutică; Farmacognozie; Tehnologie 
farmaceutică; Management și legislație farmaceutică; Sta-
giu practic în centrul universitar, întreprinderi producă-
toare de medicamente, în farmacii comunitare și de spital 
(6 luni). 
Pentru o bună desfășurare a etapelor finale de studii, la 
Facultate au fost elaborate un șir de regulamente și mate-
riale metodice: Regulamentul cu privire la organizarea și 
desfășurarea Examenului de Stat de Absolvire la speciali-
tatea 721. Farmacie, calificativul farmacist; Regulamentul 
cu privire la susținerea tezei de licență; Regulamentul cu 
privire la organizarea și desfășurarea stagiului practic de 
stat la specialitatea 721. Farmacie, calificativul farmacist; 
Ghidul de practică pentru studenții anului V.
Anul universitar 2013-2014 este remarcat prin inclu-
derea Facultății de Farmacie în proiectul pilot de testare a 
modulului didactic din cadrul strategiei de Informatizare a 
USMF ”Nicolae Testemițanu”, care s-a finalizat cu succes, 
fiind apreciat pozitiv, iar experiența colaboratorilor de la 
facultate va fi implementată și la alte facultăți.
Realizarea imperativelor puse în fața colectivului de 
cadre didactice de la facultate și a studenților este impo-
sibilă fără o bază materială adecvată. Așa cum a mai fost 
menționat, facultatea s-a consolidat de-a lungul timpului, 
astăzi devenind una asigurată și dotată din punct de vedere 
al spațiilor de studii, utilajului, aparatajului necesar, tehni-
cii de calcul, reagenților și materialelor consumabile:
 Săli de curs: 2 săli, cu un număr total de 120 de locuri 
(suprafaţă de 1,03 m2/loc), toate dotate cu videopro-
iector, retroproiector, ecran de proiecţie, acces Inter-
net, mobilier adecvat.
 Săli de calculatoare în incinta bibliotecii Infomedica, 
blocul de studii nr.2: 2 săli dotate cu calculatoare și 
acces la Internet, cu un număr de 90-120 locuri.
 Laboratoare: 23 săli cu o suprafaţă totală de 1017,25 
m2, ce asigură, în medie, o suprafaţă de 3,61 m2/
student. Sălile de lucrări sunt prevăzute cu mobilier 
adecvat, cu surse de curent, apă, instalaţii de exha-
ustare conform cerinţelor specifice laboratoarelor de 
profil, unele dintre ele fiind în proces de renovare și 
reutilare. Dotarea laboratoarelor corespunde cerinţe-
lor actuale de formare și permite realizarea tuturor 
activităţilor prevăzute in curriculă, majoritatea echi-
pamentelor fiind achiziţionate în ultimii ani. În multe 
laboratoare există și calculatoare cu acces la Internet 
și se utilizează metode moderne de învăţare cu aju-
torul unor programe software specifice. În blocul de 
studii nr.2 a fost realizată reparaţia, grație străduinței 
și implicării conducerii universității.
 Bibliotecă (fond de carte și periodice, mijloace de in-
formare și accesare, săli de lectură): Biblioteca Uni-
versităţii dispune de un important fond de carte, nu-
mărul titlurilor din domeniul farmaceutic și domenii 
conexe (chimie, fizică, matematică, biologie) fiind de 
peste 7000 de titluri. În plus, bibliotecile catedrelor 
dispun de volume de specialitate achiziţionate din 
fonduri proprii ale catedrelor sau din granturi de cer-
cetare, dar și proprietate personală a cadrelor didac-
tice sau editate de acestea, la care studenţii au acces 
în timpul activităţilor didactice sau în afara acestora. 
Atât studenţii cât și cadrele didactice au acces, prin 
bazele de date la cele mai importante reviste din do-
meniul farmaceutic recunoscute la nivel internaţio-
nal. Studenţii pot consulta materialele documentare 
în sălile de lectură din sediile bibliotecii, una din săli 
fiind utilizată preponderent de studenţii Facultăţii de 
Farmacie, deoarece se află în blocul nr.2. 
O deosebită importanţă în realizarea eficientă a proce-
sului de studii o are Farmacia Universitară și Centrul de 
cultivare a plantelor medicinale. 
Planurile de învăţământ la Facultatea de Farmacie, re-
glementată sectorial în cadrul UE, cu durata studiilor de 
cinci ani cuprinde toate disciplinele obligatorii și opţionale 
în conformitate cu normele Uniunii Europene în dome-
niu. Un interes deosebit s-a acordat echilibrării ponderii 
disciplinelor cu profil chimic și a celor cu profil biomedi-
cal, precum și raportului între disciplinele fundamentale 
și cele de specialitate, în vederea atingerii competenţelor 
generale și profesionale necesare exercitării profesiei. A 
fost modernizat întreg sistemul de evaluare, astfel încât 
evaluarea studenţilor la examene se face pe bază de teste 
grilă și răspuns oral. Baza de date actualizată conform pro-
gramei analitice a fiecărei discipline, este, de asemenea, la 
dispoziţia studenţilor pe paginile de Internet a catedrelor. 
Practica de specialitate a studenţilor anului final se desfă-
șoară în farmacii autorizate pe baza unui contract încheiat 
între Facultatea de Farmacie și bazele de practică și a unei 
Programe analitice adecvate la conţinut și corespunzătoare 
la numărul de ore. Lucrările de licenţă ale studenţilor se 
elaborează sub îndrumarea cadrelor didactice, doctori în 
știinţe. Studenţii bugetaţi cu domiciliul în alte localităţi au 
asigurată cazarea în cămine moderne, aproape de sediul fa-
cultăţii. 99% dintre absolvenţi sunt încadraţi ca farmaciști, 
piaţa muncii asigurând exercitarea profesiunii pentru care 
s-au specializat. 
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Studenții Facultății de Farmacie
Discutând despre facultate, despre realizări, planuri 
și programe de studii, despre cadre didactice, asigurarea 
cu materiale didactice și utilaj, despre aule și laboratoare 
dotate cu cele necesare procesului de studii, de fapt se re-
levă importanța acelora, care beneficiază de toate acestea – 
studenții facultăţii, care au fost și sunt buni și foarte buni, 
ingenioși, capabili și responsabili în marea lor majoritate, 
și care au dus faima Facultății în toate colțurile lumii.
La Facultatea de Farmacie promovabilitatea studenților 
a fost întotdeauna peste 95%. Reușita și calitatea studii-
lor variază de la promoție la promoție, pe semestre și ani 
de studii, dar rămâne constant înaltă, Facultatea de Far-
macie situându-se de multiple ori pe primele locuri între 
facultățile Universității.
Pe lângă activitatea didactică de bază, studenții Fa-
cultății sunt implicați activ în cercetare, fiind membri ai 
cercurilor științifice studențești din cadrul catedrelor. Sub 
conducerea cadrelor didactice se efectuează cercetări, re-
zultatele cărora sunt comunicate la diverse foruri științifice 
naționale și internaționale, unde studenții obțin diplome 
și mențiuni. 
La Facultate a fost organizată Asociația Studenților 
Farmaciști, ca filială a Asociației farmaciștilor din RM, în 
cadrul căreia studenții au posibilitatea de a participa la di-
verse proiecte didactice și sociale, de a stabili relații de co-
laborare cu studenții facultăților de farmacie din alte țări.
Servicii sociale pentru studenţi şi rezidenţi
Căminele în care se cazează studenţii facultăţii sunt do-
tate cu inventarul necesar, apă caldă, acces permanent la 
servicii Internet, mașini de spălat automat, uscătorii, săli 
de lectură; mobilierul este renovat. Cazarea studenţilor se 
face cu respectarea normelor sanitare și a reglementărilor 
în vigoare.
Alimentarea studenţilor Facultăţii Farmacie se face 
prin intermediul cantinelor din blocul de studii nr. 2 și din 
blocul central. 
Cât privește bazele sportive – studenţii și colaborato-
rii se folosesc de bazele sportive universitare (Complexul 
Sportiv nou, dat în exploatare în a. 2013 și sala sportivă 
renovată de pe teritoriul Orășelului studențesc).
Pentru manifestări culturale colectivul facultăţii și 
studenții se folosește de bazele universitare: clubul „Ion și 
Doina”, localul cantinei din blocul de studii nr.2.
Serviciile medicale pentru studenţii Facultăţii Farma-
cie sunt acordate de secţia Clinica Universitară de asistenţă 
medicală primară, centrul studenţesc de recuperare medi-
cală, clinica stomatologică universitară, Farmacia univer-
sitară.
În cei 50 de ani de activitate, cadrele didactice și con-
ducerea facultăţii s-au preocupat de optimizarea procesu-
lui de învăţământ și adaptarea continuă la cerinţele pieţei 
muncii și exigenţele naţionale și europene ale profesiei de 
farmacist.
Cadre didactice
Bogăția cea mai de preț a Facultății noastre o constituie 
cadrele didactice, care zi de zi duc o mulca asiduă pe tărâm 
pedagogic și științific, care împart generos cohortelor de 
discipoli acele cunoștințe, care fundamentează specialita-
tea noastră nobilă. De-a lungul anilor s-au perindat prin 
facultate destine și personalități, unii fiind trecuți în lumea 
celor drepți, alții muncind déjà zeci de ani…alții, tineri și 
energici, vin să completeze rândurile neobosiților făuritori 
de farmaciști.
Actualmente statele de funcţii și cadrele didactice la ca-
tedrele Facultăţi sunt determinate de numărul de ore pla-
nificate pentru instruire conform planului de învăţământ 
și repartizarea șarjei pedagogice în raport de funcţie. Ac-
tivitatea didactică, metodică și știinţifică la facultate este 
asigurată de 68 unităţi de cadre didactice, inclusiv 60 cadre 
didactice titulare, din care 52 persoane activează la cate-
drele de profil farmaceutic. 
Majoritatea cadrelor didactice sunt titularizate cu 
grad  știinţific de doctor habilitat sau doctor în farmacie. 
Cadrele didactice deţin în paralel și titlul didactic de profe-
sor universitar și conferenţiar universitar.
Din numărul total al pedagogilor cu funcţie de bază 7 
îndeplinesc funcţia de șef de catedră.






Cota parte a cadrelor didactice cu titlu de profesor uni-
versitar constituie 8,3 %. Numărul total al conferenţiarilor 
la Facultatea Farmacie alcătuiește 46,7 %. Lectorii superi-
ori alcătuiesc 16,7 % din numărul total al corpului didactic, 
iar asistenţii – 28,3 %.




Profesor universitar 5 4 1
Conferenţiari 28 - 28
Lectori superior 10 - -
Asistent, lector 17 - 2
Total: 60 4 31
Analiza calitativă a personalului angajat denotă, că 
60% posedă grad știinţific de doctor habilitat sau doctor în 
știinţe farmaceutice (medicale, biologice) și grad didactic 
respectiv. 
Angajarea cadrelor didactice prin asociere se realizează 
în funcţie de numărul de ore neacoperite de cadrele didac-
tice cu norma de bază. De regulă, prin asociere sunt anga-
jaţi în marea majoritate, cadre didactice din USMF “Nico-
lae Testemiţanu”, în unele cazuri – din alte organizaţii. 
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În același timp, politica de completare a cadrelor di-
dactice în perspectivă rămâne pregătirea prin diferite 
forme (doctorantură, postdoctorantură, masterat, rezi-
denţiat).
Modul de angajare a cadrelor didactice în cadrul facul-
tăţii farmacie se face în bază de concurs pentru un termen 
de 5 ani. Selectarea cadrelor didactice se realizează în ca-
drul catedrelor de profil din rândul absolvenţilor mastera-
tului, doctoranzilor. Drept criterii de selectare servesc pro-
fesionalismul și calităţile pedagogice, activitatea metodică 
și știinţifică. În ultimii ani la catedrele de profil farmaceutic 
tot mai mult sunt înmatriculaţi masteranzi, care sunt pre-
gătiţi pe parcursul a 2 ani, după care participă la ocuparea 
locului vacant pe bază de concurs. La angajarea prin con-
curs de asemenea se acordă prioritate candidaţilor cu grad 
știinţific și stagiu didactic.
Activitatea de cercetare știinţifică 
Activitatea știinţifică și de implementare a rezultatelor 
cercetării din cadrul Facultăţii de Farmacie este organizată 
în conformitate cu direcţiile și domeniile de cercetare din 
strategia cercetării la nivel de Universitate și Academia de 
Ştiinţe din Moldova.
Personalul didactic și de cercetare propriu desfășoară 
activităţi de cercetare știinţifică valorificate prin publicaţii 
în reviste de specialitate ţi alte ediţii din ţară, sau din stră-
inătate, comunicări știinţifice prezentate la sesiuni, simpo-
zioane, seminarii etc. din ţară și străinătate, contracte, ex-
pertiză, consultanţă etc, pe bază de contracte sau convenţii 
încheiate cu parteneri din ţară și/sau din străinătate, cu 
evaluare atestată de către comisii de specialitate etc..
Activitatea de cercetare a cadrelor didactice de la Fa-
cultatea de Farmacie a Universităţii de Medicină și Far-
macie «Nicolae Testemiţanu» a fost susţinută din resurse 
proprii, granturi, proiecte de cercetare, proiecte de transfer 
tehnologic.
Cadrele didactice ale Facultăţii de Farmacie și-au valo-
rificat activitatea de cercetare prin prezentarea de lucrări 
în cadrul conferinţelor știinţifice organizate la nivel: local 
– anual, cu ocazia Zilelor Universităţii de Medicină și Far-
macie «Nicolae Testemiţanu», simpizioane și conferinţe 
organizate în cadrul instituţiilor superioare de învăţământ 
și a Academiei de Ştiinţe din Republica Moldova; la Con-
gresele de Farmacie din Romania; pecum și la alte congrese 
sau conferinţe internaţionale. Rezultatele cercetării știin-
ţifice efectuate în cadrul laboratoarelor de cercetare sunt 
valorificate prin lucrări știinţifice publicate, brevete etc. 
În ultimii ani o cerință obligatorie pentru cadrele di-
dactice implicate în cercetare este publicarea lucrărilor ști-
inţifice în reviste de specialitate cu factor de impact. Astfel, 
în ultimii 5 ani colaboratorii Facultății au publicat 10 lu-
crări în reviste cu factor de impact mai mare de 3, indexate 
BDI sau în alte tipuri de reviste – 275 lucrări. Totodată a 
fost obţinute 17 brevete, 2 certificate de înregistrare și s-a 
depus o cerere pentru obţinerea brevetului de invenţie. La 
Facultate, cadrele didactice, cercetătorii și absolvenţii, or-
ganizează periodic simpozioane, conferinţe, mese rotunde; 
Rezultatele cercetărilor sunt implementate la nivel 
de sistem de Sănătate, prin elaborări de acte normative, 
acte de implementare etc. Personalul didactic și de cer-
cetare desfășoară o activitate de colaborare știinţifică cu 
alte organizaţii din sfera știinţei și inovării (inclusiv cu 
instituţiile de învăţămînt superior) din ţară și din străină-
tate. Activitatea de colaborare se extinde și în aspect didac-
tic, cu diverse instituţii superioare de învăţământ din ţară 
și din străinătate. Colaboratorii Facultăţii se implică activ 
în diverse actiuni de promovare a știinţei farmaceutice și 
a realizărilor știinţifice, prin intermediul mass-media. În 
ultimii 5 ani colaboratorii Facultăţii farmacie au participat 
la diverse manifestări știinţifice din ţară și de peste hotare 
– 185 de participări.
Sub conducerea cadrelor didactice se desfășoară o 
activitate rodnică de cercetare a studenţilor și rezidenţi-
lor, care participă activ cu comunicări și postere la diverse 
manifestări știinţifice interne, din ţară și din străinătate. În 
ultimii 5 ani s-au înregistrat circa 164 de participări, care 
s-au încununat cu distincţii și premii. Doar în ultimii ani, 
ca rezultat al activităţii doctoranzilor, în cadrul Facultăţii 
au fost susţinute 11 teze de doctor și doctor habilitat în 
științe farmaceutice, medicale, biologice, chimice. Activi-
tatea de inovaţie a colaboratorilor a rezultat cu eliberarea 
a 6 certificate de inovator, pentru metode de tratament, 
produse farmaceutice și cosmetice. Colaboratorii facultăţii 
sunt implicaţi în activitatea Centrului Ştiinţific în Dome-
niul Medicamentului al USMF „Nicolae Testemiţanu” în 
cadrul a cinci laboratoare. Direcţiile priori tare al aces-
tui Centru sunt: 1.cercetarea complexă în domeniul me-
dicamentului, 2. evaluarea farmaceutică a medicamen-
telor, 3. evaluarea preclinică și clinică a medicamentelor, 
preponderent celor autohtone. 
Colaboratorii Centrului au participat în ultimii ani în 
multiple proiecte (instituţionale, de Stat, internaţionale și 
de transfer tehnologic). Temele de cercetare se refereau la: 
– Studiu compușilor biologic activi din diferite specii 
de plante (Chelidonium majus, Hypericum perfora-
tum, Crataegus monogyna Jacq. (Lindm.) și C. cur-
visepala Lindm)
– Studiu farmacologic compușilor biologic activi din 
speciile Chelidonium majus și Hypericum perfora-
tum. 
– Elaborarea tehnologiei formelor farmaceutice în baza 
principiilor active obţinute 
– Elaborarea metodelor de analiză și standardizare 
pentru substanţele biologic active din speciile cer-
cetate.
– Elaborarea medicamentelor combinate cu diferită 
acţiune farmacologică.
– Cercetări în vederea perfecționării activității farma-
ceutice și optimizării funcționării sistemului farma-
ceutic al Republicii Moldova.
Totodată, colaboratorii Facultății sunt implicați și 
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în cadrul cercetărilor efectuate de către Centrul pen-
tru cultivarea plantelor medicinale, care include proiecte 
instituționale deja pe parcursul a 17 ani.
Activitatea de cercetare la Facultate este una extrem 
de variată, fiind axată pe specificul fiecărei catedre în 
parte și pe direcțiile de bază de cercetare din cadrul aces-
tora.
În tabelele ce urmează sunt prezentate în formă can-
titativă cei mai importanți indicatori ce caracterizează ac-
tivitatea științifică la catedrele facultății pe parcursul a 50 
ani de activitate.
Tab. 3. Publicații științifice la catedrele facultății
Catedre
FS CFT TM FBF FFC ChG















































FS – Farmacie socială „Vasile Procopișin”, CFT – Chimie farma-
ceutică și Toxicologică, TM – Tehnologia medicamentelor, FBF – 
Farmacognozie și Botanică farmaceutică, FFC – Farmacologie și 
Farmacie clinică, Ch. G. – Chimie generală
Tab.4. Teze de doctorat și de diplomă susținute
Catedre
FS TM CFT FBF FFC ChG
Teze de doctor habi-
litat
2 1 2 3 1 -
Teze de doctor 11 12 9 8 3 2
Teze de diplomă 222 164 153 106 120 -
Tab.5 Participări la proiecte științifice, granturi,  
transfer tehnologic și foruri științifice (2005-2014)
Catedre
FBF FS FFC CFC TM ChG
Proiecte, granturi, tran-
sfer tehnologic
9 4 4 14 4 1
Foruri științifice:
Internaționale 51 12 18 5 3 7
Naționale 45 30 21 14 12 5
Datele prezentate în tabelele 3-5 demonstrează într-o 
anumită măsură volumul cercetării științifice desfășurate 
la catedrele facultății: 1547 publicații, inclusiv 12 mono-
grafii, 48 manuale, ghiduri și compendiumuri, 774 arti-
cole științifice și 698 teze ale comunicărilor și posterelor 
științifice. Colaboratorii facultății posedă 43 brevete de 
invenție și 39 certificate de inovator. În medie la un cola-
borator al facultății revine 25,8 publicații științifice.
Pe parcursul celor 50 ani de activitate, la cele 6 catedre 
ale facultății au fost realizate 9 teze de doctor habilitat și 
45 de doctor în științe. sub conducerea științifică a cola-
boratorilor facultății absolvenții-farmaciști au pregătit și 
susținut 765 teze de diplomă. 
Corpul profesoral-didactic a participat și continuă să 
participe la realizarea a 36 proiecte, granturi și transfe-
ruri tehnologice, au participat la lucrările a 97 de foruri 
științifice internaționale și 127 naționale.
În loc de concluzii – etapele dezvoltării  
învăţământului farmaceutic superior în  
Republica Moldova
Realizând o analiză profundă a condiţiilor de pregătire 
a cadrelor farmaceutice de calificare superioară, a factorilor 
ce au influienţat pocesul de instruire la facultate, a politi-
cilor promovate de stat în domeniul instruirii universitare, 
a cerinţelor sistemului farmaceutic înaintate faţă de actul 
farmaceutic desfășurat în diverse întreprinderi farmaceuti-
ce și a altor elemente ce au influienţat instruirea farmaciști-
lor la Facultatea Farmacie a USMF „Nicolae Testemiţanu”, 
autorii prezentului articol au ajuns la concluzia următoarei 
etapizări a dezvoltării învăţământului farmaceutic superior 
pe parcursul a 50 ani de activitate:
I etapă: aa.1964 – 1991 – etapa sovietică, cea a coordo-
nării centralizate și a supravegherii respectării planurilor și 
programelor de studii elaborate în mod centralizat de către 
Cabinetul Metodico–Didactic Central al Învățământului 
Medical Superior al MS al URSS. Pentru Facultatea de Far-
macie din Chișinău aceasta a fost perioada de fondare, pre-
gătire continuă a cadrelor profesoral – didactice, perioada 
de elaborare și editare a manualelor, elaborărilor, ghiduri-
lor, materialelor instructiv – metodice etc. În această pe-
rioadă s-au organizat și consolidat cele 4 catedre de profil 
farmaceutic: Chimie Farmaceutică și Toxicologică, Tehno-
logia Medicamentelor, Farmacognozie și Botanică Farma-
ceutică și catedra Organizare și Economie Farmaceutică. 
Pentru prima dată în URSS dar și din spaţiul Sud Euro-
pean, în cadrul facultăţii se fondează Farmacia Universi-
tară. Între anii 1986 – 1990 la baza Farmaciei Universitare 
s-au petrecut Olimpiadele unionale la specialitatea „Far-
macie” a studenţilor de la toate instituţiile farmaceutice și 
facultăţile de farmacie din URSS. La fel în această perioadă 
se fondează Centrul Informaţional–de Calcul, în cadrul 
cărui se elaborează sisteme informaţionale automatizate în 
domeniul medicamentelor și evidenţei circulaţiei lor, pre-
cum și se înfiinţează terenul experimental de cultivare a 
plantelor medicinale.
A II – a etapă: aa. 1991 – 2005 – convenţional numi-
tă etapa de tranziţie. După ieșirea din componenţa URSS 
și obţinerea independenţei era necesar să se elaboreze un 
nou concept de pregătire a cadrelor farmaceutice, plan și 
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programe de studii. A demarat un proces de stabilire a re-
laţiilor de colaborare cu facultăţi similare din Europa, SUA, 
alte ţări foste republici unionale, au luat amploare schim-
bul de experienţă cu România. Primul plan de studii de 
tranziție, a fost elaborat și pus în aplicare începând cu a.u. 
1992 – 1993. Noua concepţie de pregătire și utilizare a ca-
drelor farmaceutice a fost aprobată la 03.03.1999. În aceas-
tă perioa la facultate sunt înmatriculaţi primii studenţi din 
străinătate. În a. 1996 11 studenţi de peste hotare (Siria și 
Sudan) absolvesc Facultatea de Farmacie a USMF „Nicolae 
Testemiţanu”. În 1992, în componenţa facultăţii se organi-
zează a 5-a catedră de profil farmaceutic – Farmacologie 
(pentru studenţii facultăţilor de farmacie, stomatologie și 
medicină preventivă), ulterior această catedră se tansformă 
în „Farmacologie și Farmacie Clinică”. Se pregătește tere-
nul pentru armonizarea curricumului facultăţii cu norme-
le europene.
Etapa a III-a: aa. 2005 – prezent și viitor până la o nouă 
etapă. Această perioadă începe odată cu alinierea Republi-
cii Moldova la Procesul de la Bologna (mai 2005). Elabora-
rea planului de studii nou, racordat la cerințele directivelor 
europene, în baza creditelor transferabile face posibilă in-
tegrarea cu succes a absolvenților în spațiul european, ofe-
ră posibilități de continuare a studiilor post-licență în țările 
occidentale. Implementarea tehnologiilor informaționale 
în procesul educațional sporeste obiectivitatea și atrac-
tivitatea actului de studii pentru studenți. Posibilitatea 
perfecționării cadrelor profesorale prin programe de mo-
bilitate didactică în țările europene și SUA sporesc calita-
tea predării la facultate, permite implementarea cu succes a 
unor metode noi de instruire. Este în continuă creștere im-
plicarea cadrelor didactice, a studenților și rezidenților în 
cercetare, aceasta devenind o parte componentă a procesu-
lui de studii la facultate. Pentru facultate au devenit actuale 
următoarele imperative strategice: amplificarea accesibili-
tăţii la studiile farmaceutice superioare; elaborarea stadar-
delor educaţionale pentru toate profilurile de specializare, 
dezvoltarea și perfecţionarea continuă a procesului de cer-
cetare doctorală; racordarea clasificatorului specializărilor 
la clasificatorul ocupaţiilor de pe piaţa muncii farmaceu-
tice; optimizarea colaborării facultăţii cu întreprinderile 
farmaceutice din ţară și de peste hotare, întru inserţia efi-
cientă a absolvenţilor pe piaţa muncii farmaceutice. 
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